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1. INTRODUCCION
En el presente informe de pasantía de investigación, como modalidad de grado para optar
el título de Biólogo se detallará mi participación en las actividades asignadas y realizadas
en  los  proyectos:  1.  “INFLUENZA  AT  THE  ANIMAL-HUMAN  INTERFACE  IN
COLOMBIA”  (PROYECTO  1),  2.  “ PARTICIPACION  DE  ZARIGUEYAS  (FAMILIA:
DIDELPHIDAE  EN LA DINAMICA DE LA TRIPANOSOMIASIS  AMERICANA  EN LA
POBLACION  HIPERENDEMICA  DE  LA  SIERRA  NEVADA  DE  SANTMARTA”
(PROYECTO  2)en  ejecución  por  CIST  (Centro  de  Investigaciones  de  Salud  para  el
Trópico),  y  actividades  adicionales  como:   Club  de  semilleros  y  seminarios  de
investigación  (parasitosis  humanas  y  animal,  epidemiologia,  taxonomía  de
zarigüeyas, etc, ver Item 8) en temas acordes a las líneas de investigación que maneja
el  Centro  y  a  los  proyectos  en los  que participa  el   pasante.   La  pasantía  tuvo  una
duración de 480 horas distribuidas en 5 meses, iniciada del 2 de marzo al 1 de julio de
2015.   Se  realizaron  actividades  asignadas  por  el  tutor  Juan  Carlos  Dib,  bajo  la
supervisión de Andrés Rojas Gulloso. 
La participación activa en el proyecto 1 se realizó en campo, con metodología cuantitativa
(captura,  número de individuos y toma de muestras).   En el  proyecto 2 se realizó un
muestreo exploratorio  para reportar  presencia o ausencia  de Didélfidos  en el  área de
estudio.  La  toma  de  muestra  de  sangre  del  animal  se  realizó  para  efectos  del
aprendizaje del pasante.  Los muestreos en ambos proyectos se realizaron en tres (3)
fincas  diferentes  del  área  rural  del  Distrito  de  Santa  Marta  (Vereda  Calabazo-
Corregimiento de Guachaca) y para el caso del muestreo de aves migratorias playeras en
el proyecto 1,  se realizaron muestreos en (3) puntos de la Ciénaga Grande de Santa
Marta CGSM, que se describirán con mayor detalle en la metodología del informe. Por
otro lado las actividades restantes y no menos importantes fueron: la participación en los
clubs  de  semilleros  realizados  cada  miércoles  en  las  instalaciones  de  la  Universidad
Cooperativa de Colombia en Santa Marta, seminarios-propuesta de proyectos de otras
entidades para próximas investigaciones en el  CIST, y los seminarios de investigación
realizados en un inicio en el Centro (Casa Loma) ubicado a las afueras de Calabazo y que
por  su  remodelación  se realizaron  posteriormente  en la  hacienda  Tayronaca  justo  en
frente del mismo.
La información tomada en la fase de campo de cada muestreo constituyó un aporte y
avance de cada proyecto en ejecución por el centro (CIST) y al proceso de aprendizaje
para el biólogo pasante. A continuación se nombrarán aportes a la entidad (CIST) y al
pasante en cada proyecto y actividad desarrollada:
Proyecto 1: Influenza at the Animal-Human Interface in Colombia. DMID Protocol 
Number: 14-0084 Financiación NIH-U.S.A: 
 Colecta y  envio a tiempo de informes de muestras a la  Universidad de
Wisconsin por parte del CIST, para un procesamiento de estas (aves de
traspatio o migratorias playeras ) y un control eficiente de posibles brotes
de influenza aviar en el área de estudio.
 Aprendizaje del pasante en la metodología de toma de muestras, captura y
manejo de datos.
 Fortalecimiento en el área de indetificación taxonómica de aves playeras
migratorias y su impotancia en los brotes de influenza.
Proyecto 2: Participacion de zarigueyas ( familia didelphidae) en la dinamica de la 
tripanosomosis americana en una población hiperendemica de la Sierra Nevada de 
Santa Marta
 Realización  de  muestreo  exploratorio  para  aumentar  la  sensibilidad  de
captura de las zarigueyas y conocer la distribución del grupo en el área de
estudio, al determinar zonas de presencia o ausencia de indivudios. 
 Aprendizaje y fortalecimiento en la taxonomía y ecología de zarigueyas de
la familia Didelphidae y Marmosidae.
   Club de semilleros y seminarios de investigación.
 Conversatorios entre jovenes investigadores y tutores para discutir nuevas
ideas  de  investigación,  nuevas  vinculaciones  de  jovenes  con  aptitudes
científicas que aporten al crecimiento del CIST.
 Los  seminarios  de  preparación  fueron  una  herramienta  importante  para
mantener  constancia  en  el  estudio,  para  mejorar  la  elaboración  y
desemvolvimiento  en  posteriores  presentaciones  hacia  una  comunidad
científica,  como exploración y conocimiento de nuevos temas relevantes
para desempeñarse en el  CIST y la  discusión  entre  los  integrantes  del
grupo  de  investigación  en  diferentes  áreas  del  conocimiento  para  el
nacimiento de nuevas preguntas e ideas a resolver.
Los proyectos antes mencionados, se ejecutan en conjunto entre el CIST- FSPT con el
Hospital  de  ST.  Judes  en  Memphis  (CEIRS)  y  la  Universidad  de  Wisconsin.  A
continuacion se describirán las generalidades de la Institución donde se dasarrollaron las
actividades de la pasantía.
2. Generalidades de la entidad
La Fundación Salud para el  Trópico es una institución privada sin ánimo de lucro de
carácter científico, técnico y social que busca el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades  del  trópico  mediante  la  apropiación  social  del  conocimiento.  A  esta
Institución se encuantra adscrito el Centro de Investigaciones en Salud para el Trópico
(CIST).  Busca asi fortalecer la participación de las comunidades en la conservación, el
mejoramiento de su salud, proponer politicas para la salud ajustadas a las necesidades
sociales y producir conocimiento científico pertinente para la solucion de problemas para
la salud pública en áreas rurales.
El  Centro  de  Investigaciones  en  Salud  para  el  trópico  CIST,  fundado  en  el  primer
semestre de 2003, y dirigido por el Doctor Juan C Dib, se encuentra actualmente en la
máxima categoría A1 avalada por Colciencias. Desarrolla sus investigaciones en 8 líneas
diferentes  de  investigación:  Biología  celular  de  parásitos,  Ecoepidemiología,  Ensayos
clínicos,  Epidemiologia  molecular,  Fitofarmacología,  Fitoquímica,  Medicina  de  la
Conservación.  El número de publicaciones en los últimos 5 años han sido 17 artículos en
revistas  especializadas,  5  capítulos  de  libro  y  un  libro  de  investigación.  El  grupo  lo
conforman  personas  de  diferentes  disciplinas  (Biólogos,  veterinarios,  médicos,
microbiólogos,  entomólogos,  químicos  y  algunos  miembros  de  las  comunidades
indígenas.
MOTIVACIÓN
En  primera  instancia  la  razón  mas  importante  de  realizar  pasantias  en  el  CIST,  fué
pertenecer a un grupo de máxima categoría en investigación, y participar en alguno de
sus proyectos de alto impacto para la salud pública en Colombia,  en mi caso para el
Magdalena.
Me interesó conocer como se hacia investigación interdisciplinar,  en pro del desarrollo
sostenible de áreas rurales y conocer el rol de la Biología en estudios epidemiológicos.
Sumado a esto conocer y trabajar de la mano de profesionales capacitados de alto nivel,
para aprender de manera activa de su experiencia en el ámbito científico.
Tuve gran interés en apreciar  y  conocer  de cerca que tan dificil  es el  ejercicio  de la
investigación en el  contexto laboral,  escuchar al  líder y a su grupo,  de los avances y
percances de los proyectos en ejecucíon,  escuchar ideas desde cada perfil profesional,
para  discutir,  elegir  y  formular  de  manera  viable  nuevas  propuestas  pertinentes  que
contestaran preguntas de investigación, que por su calidad aumentaran la probabilidad de
financiación y dentro de esas discusiones hacer mi aporte desde mi perfil de Bíologo.
 
Por último, al cursar mi pasantía noté los aportes importantes que se pueden hacer desde
la biologia, para estudios epidemiológicos y de salud pública, y notar que desde el punto
de vista del conocimiento de la dinámica de la biodiversidad es imprescindible para hacer
investigación a esta escala, motivando mi desempeño en las avtividades realizadas.
3. JUSTIFICACIÓN
Las enfermedades emergentes y reemergentes son de gran interés para la salud pública.
Los patógenos de animales libres en la naturaleza contribuyen al crecimiento de estas
enfermedades y su importancia radica en la transmisión de estos agentes infecciosos del
animal  al  hombre.  Entre  las  causas  y  factores  de  aparición  de  estas  patologías  se
destacan:  el  crecimiento  demográfico,  la  tasa  de  contacto  entre  humano,animales
silvestres  y  domésticos,  el  cambio  climático,   los  vectores,  los  cambios  en  el  medio
ambiente o en el  huésped, la alteración de los ecosistemas  que facilitan entonces la
aparición y dispersión de nuevas enfermedades; es decir, que estas son dependientes de
alguna manera de la  interacción de vectores-huesped-ambiente y  los  mecanismos de
trasnsmisión. (Monsalve B, et al 2009).
Sumado a los factores mencionados,  se debe tener muy en cuenta el  movimiento de
patógenos y vectores por vías humanas o por factores fisiológicos de la fauna silvestre.
(Monsalve B, et al 2009)
Colombia  es  un  pais  que  permite  el  desarrollo  de  enfermedades  zoonóticas  por  su
ubicación geográfica, falta o ausencia de monitoreos de áreas con potencial presencia y
posible desarrollo de estas enfermedades, variedad climática, falta de conocimiento en el
manejo de animales y zoonosis.  De la misma manera según (Guzman, 2006),  no existe
en Colombia un sistema de información que recoja datos de eventos y pocos laboratorios
que  permitan  obtener  resultados  para  la  prevención  de  brotes  y  control  de  estas
enfermedades.
Citadas las consideraciones anteriores  por  las cuales  se presentan las  enfermedades
emergentes  o reemergentes en una área determinada,  pondré en manfiesto  desde el
punto de vista de la biología, porque se justificó mi participacion como pasante en el CIST
en  ambos  proyectos:  1“INFLUENZA  AT  THE  ANIMAL-HUMAN  INTERFACE  IN
COLOMBIA”, investigación que ha brindado aportes al control de la influenza aviar en el
área  rural  de  Calabazo,  y  la  Ciénaga  Grande  de  Santa  Marta,  Magdalena  y  2
PARTICIPACION DE ZARIGUEYAS (FAMILIA:  DIDELPHIDAE EN LA DINAMICA DE
LA TRIPANOSOMIASIS AMERICANA EN LA POBLACION HIPERENDEMICA DE LA
SIERRA  NEVADA  DE  SANTMARTA”,  que  tiene  como  objetivo  principal  entender  la
participación  de  las  zarigueyas  (Didelphidae)  en  la  dinámica  de  la  Tripanosomosis
americana;  cumpliendo  con  la  fase  inicial  mediante  un  muestreo  exploratorio  de
zarigüeyas para determinar la distribución e identificación taxonómica del grupo, para un
posterior  muestreo formal  y  eficaz,  puesto  que  el  procesamiento  de  las  muestras  de
sangre por capturas no se podían realizar por la remodelación del centro (CIST).
El Magdalena se ubica en la costa norte colombiana  a 11°14′31″N 74°12′19″O con una
extensión de 24.182 km², su gradiente altitudinal se encuentra entre los 0-5575msnm, y
una notable heterogeneidad geográfica y centros de endemismos. Se compone de cuatro
cuencas hidrográficas,  los rios que nacen en la  ladera  norte y  suroccidental,  caños y
arroyos que vierten su aguas a la Ciénaga Grande de Santa Marta que a su vez vierte al
Magdalena y la cuarta cuenca, el rio Ariguani. (Granados P, 2013).  Se hace  relevante
esta descripción, para resaltar la variedad de ecositemas y diversidad, que garatizan la
presencia  de  animales  reservorios  y  vectores,  hábitat,  microhabitats  y  zona  de
asentamiento de aves migratorias.  Según el plan de manejo del santuario flora y fauna
CGSM,  realizado  por  parques  nacionales  se   declararon  5  areas  protegidas  que  por
relevancia en este trabajo solo citaré tres:  Parque Nacional  Natural  Sierra Nevada de
Santa  Marta  (bosque  seco  tropical,  bosque  montano,  transicional,  bosque  nublado,
paramo), santuario de flora y fauna Ciénaga Grande de Santa Marta (matorral xerofítico,
manglar,  playa,  playones,  humedales,  estuarios)  y  Parque  Natural  Nacional  Tayrona
(bosque  humedo  tropical,  desierto),  en  este  último  se  encuentra  ubicado  Calabazo,
nuestra área de estudio.
Calabazo, es una de las trece (13) veredas que conforman la parte rural de la zona de
influencia del PNNT, ubicada a 30 minutos de santa marta, via bonda. Se caracteriza por
un  vegetación  de  bosque  seco  tropical,  cerca  de  Pueblito,  que  adicionalmente  se
carateriza por presentar bosque húmedo. Las actividades económicas que lo caracterizan
son, la ganadería a pequeña escala, los viveros, cultivos de mango (tommy) y avicultura.
(Parques  nacionales,  2006); esta  última  actividad  es  de  suma  importancia  para  el
proyecto “influenza”, en el control de brotes por aves de traspatio.  
Para el caso del proyecto 2, de acuerdo a las actividades realizadas por el pasante, esta
vereda  no  registra  ningún  tipo  de  estudios  de  riqueza,  abundancia,  o  distribucón  de
zarigueyas de orden Didelfiomorpha, y mucho menos de su relación con la tripanosomiais.
Se reportan trabajos de Dib J, 2000-2005 sobre la distribución de triatominos en la SNSM,
parasitemia  y  morbilidad  del  chagas,  y  epidemiología  de  chagas  respectivamente;
Rodriguez I, et al 2007 reporta la dinámica de transmision del T cruzi en SNSM, Parra GJ,
2004-2009  sobre  tripanosomiasis  en  SNSM,   caracterización  de los  traitominos  de  la
SNSM , Mojica MT, 2010, realizó aporte en estrategias de control de chagas en SNSM;
pero  no  se  encontró  un  trabajo  sobre  tripanosomiasis  con  relación  a  los  mamiferos
reservorios.  Por tanto sólo se registran estudios en las zonas PNNT, SNSM, CGSM, por
lo que se hizo importante un estudio  muestreo exploratorio de este grupo, de importancia
zoonótica. Estas consideraciones, epidemiologicas, físicas y socioeconómicas, validaron
mis actividades como pasante en los diferentes muestreos en ambos proyectos: 1 y 2.  
Trabajar  en  estos  estudios   y  actividades  complementarias  de  la  pasantía  aportaron
experciencia  y  competencias  fundamentales  para  mi  formación  como  investigador  y
profesional,  como  también  es  cierto  que  estos  estudios  abrirán  la  puerta  a  nuevas
investigaciones y a nuevos pasantes que apotarán al conocimiento de las zoonosis en el
departamento del Magdalena, al conocimiento y conservación de la biodiversidad.
4. MARCO TEORICO
4.1 El virus de la influenza, generalidades
Los virus influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, son virus ARN. Los virus A y
B de influenza se diferencian en cuanto al comportamiento epidémico y el tropismo de
hospederos.  Influenza  B  solo  afecta  a  seres  humanos  y  es  incapaz  de  provocar
pandemias,  mientras  que  el  virus  A  tiene  una  amplia  gama  de  hospederos  (seres
humanos, cerdos, aves y mamíferos marinos) y puede generar pandemias. La influenza
es la enfermedad febril aguda usualmente auto limitada que resulta de la infección por el
virus de la influenza A o B; existe un virus C, pero es de escasa importancia clínica o
epidemiológica.  El  impacto  de  las  epidemias  de  influenza  varía  de  año  en  año  en
dependencia de la virulencia de la cepa de virus circulante y de la presencia o ausencia
de  inmunidad  poblacional  al  virus  epidémico  (Albelo,  A,  et  al  2010). El  virus  de  la
influenza  tiene  un  comportamiento  caracterizado  por  brotes  epidémicos  estacionales
(Salomón R, et al 2010). Esta epidemiología especial depende de dos factores: el estado
de inmunidad poblacional, que impide la propagación del virus, y la facilidad del virus para
evadir esta defensa cambiando sus características antigénicas. Las pandemias resultan
de la introducción de un nuevo virus (características antigénicas muy diferentes a sus
antecesores),  con  un  nivel  de  inmunidad  poblacional  muy  bajas.  En  el  período
interpandémico  ocurren epidemias  estacionales,  por  pequeñas  variaciones  antigénicas
que logran burlar, de manera limitada, la inmunidad poblacional y se sustentan desde el
orden molecular en dos características del virus: el carácter segmentario del genoma y la
ineficiencia de la ARN polimerasa del virus (Diarte, Arellano, 2009).
Los virus de influenza probablemente sufren cambios genéticos que se extendieron desde
el reservorio de aves silvestres a otros hospederos. Tales cambios se facilitan cuando
varias especies de aves y mamíferos se encuentran en las proximidades de los mercados
de animales  vivos.  No está claro si  los virus de influenza se transmiten directamente
desde  reservorios  naturales  para  los  mamíferos,  incluyendo  los  seres  humanos.  En
particular,  los  pollos  no  son  susceptibles  a  la  mayoría  de  los  subtipos  de  baja
patogenicidad, incluyendo H5 y H7 no patógeno, sin adaptación (Kawaoka, et al 2001).
Un escenario de transmisión sugerido podría seguir secuencia: aves acuáticas silvestres a
doméstica acuáticas a codornices / cerdo,  pollo a humana. Todas estas aves y algunos
mamíferos se encuentran en diversos mercados de animales vivos. La ampliación de la
gama de huéspedes del  virus de la  influenza aviar  H5N1 hacia los felinos,  vivérridos,
garduñas,  y  los  perros  se ha asociado  con  una  alta  patogenicidad  y  la  diseminación
sistémica (Salomon R, et al 2010).
Investigaciones filogenéticas y ecológicas, han detectado que las aves acuáticas actúan
como  reservorios  naturales  y  vectores  para  otras  especies  de  animales.   Los  virus
influenza aislados de aves pertenecen,  sin excepción,  al  tipo A y contienen todos los
subtipos hasta ahora conocidos en las más variadas combinaciones.  Los subtipos del
virus que afectan a las aves son específicos de las mismas y las infecciones en las aves
de  traspatio,  incluidos  pavos,  pollos,  gallinas,  perdices,  gansos  y  patos  varían  desde
infecciones respiratorias leves y subclínicas, hasta la presentación aguda y generalizada
con severa disminución de la  producción y la  muerte de parvadas enteras. Las  aves
silvestres de agua dulce, gaviotas y aves playeras migratorias transportan el virus en sus
intestinos y en sus secreciones respiratorias siendo decisivos en la diseminación viral, es
decir, son reservorios distribuidos en todo el mundo. Todos no son igualmente patógenos,
pero al circular en la población aviaria, los virus suelen mutar adquiriendo capacidad de
causar infecciones de alta  letalidad en las aves comerciales.  Institute for  International
Cooperation in Animal Biologics, 2010.
4.1. Hemaglutininas y determinantes de patogenicidad
Aunque  la  virulencia  del  virus  de  la  gripe  aviar  es  poligénica,  la  glicoproteína  HA
desempeña un papel fundamental. Se inicia la infección por mediar la unión a receptores
celulares de virus y mediante la promoción de la liberación de la RNP viral a través de la
fusión de membrana.  La activación  proteolítica postraduccional  de la  molécula  de HA
precursor (HA0) en subunidades HA1 y HA2 por proteasas huésped genera un dominio
fusogénico  en  el  extremo  amino  terminal  de  HA2,  que  media  en  la  fusión  entre  la
envoltura vírica y la membrana endosomal. Por lo tanto, la activación proteolítica de la
molécula de HA es esencial para la infectividad y para la propagación del virus a través
del cuerpo del huésped (Kawaoka, et al 2001).
Las HAs de los virus de la gripe aviar no virulentas suelen escindirse sólo en un número
limitado  de  tipos  de  células,  de  modo  que  los  virus  causan  únicamente  infecciones
localizadas en el tracto respiratorio o intestinal, o ambos, resultando en infecciones leves
o asintomáticas. Por el contrario, los HA de los virus aviares virulentas se escinden en una
amplia gama de diferentes células huésped y por lo tanto son capaces de causar infección
sistémica letal  en aves de corral.  En cultivo  de tejidos,  los HA de virus virulentos  se
escinden en la ausencia de proteasas exógenas, tales como la tripsina, mientras que las
de los virus no son avirulentas, indicando una diferencia en la sensibilidad de los dos tiene
a las proteasas celulares endógenos. Estos hallazgos implican HA de escisión como uno
de los principales determinantes de la tropismo de tejido de virus de la gripe y sugieren
que las diferencias en la distribución tisular de proteasas y HA susceptibilidad a estas
enzimas determinar el resultado de la infección por virus (Kawaoka, et al 2001). 
4.2. La Enfermedad de Chagas
El  Trypanosoma cruzi,  es un protozoo de la  familia  Trypanosomatidae  posee un solo
flagelo y el Cinetoplasto, estructura extranuclear que contiene el genoma. Presenta varios
estadios  durante  su  desarrollo,  (Amastigote,  Epimastigote,  Tripomastigote)  siendo  el
Epimastigote el que se encuentra en los insectos, y el Tripomastigote la forma infectiva en
los mamíferos.   El ciclo de vida de T. cruzi comienza cuando el insecto succiona sangre
de  un  animal  o  humano  infectado  (forma  Tripomastigote);  posteriormente  pasa  a
Epimastigote en el intestino del insecto. En los mamíferos la infección se presenta, por
deyección del insecto, y las heces contaminadas entran en contacto con la herida de la
picadura.
La forma de Epimastigote se transforma a Amastigote en las células del tejido conectivo y
retículo endoteliales; maduran a Tripomastigote nuevamente, que presenta flagelo y lisa la
célula, liberando las formas infectivas a la sangre y linfa. El ciclo se completa cuando un
nuevo  insecto  succiona  la  sangre  contaminada  del  mamífero.  Los  vectores  más
adaptados  a  los  asentamientos  humanos,  se  describren:  Rodnius.  prolixus,  Triatoma.
dimidiata  y  T.  maculata, y  los  departamentos de mayor  prevalencia   Arauca, Boyacá,
Casanare,  Cundinamarca,  Meta,  Norte  de  Santander  y  Santander  y en  la  región  del
Caribe Colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta. Estudios posteriores, han concluido
que de la enfermedad no siempre coinciden con la distribución vectorial,  por esto,  se
puede pensar que el ciclo enzootico o silvestre vectorial juega un papel importante en la
epidemiologia de esta enfermedad, siendo la sierra nevada un ejemplo de esto. También
existen otras formas de transmisión entre las que se destaca la transmisión del  T. cruzi
por  la  ingesta  de  alimentos  contaminados  o  mamíferos  infectados.  La  transmisión
transfusional ha sido controlada la tamización serológica a todos los donantes en zonas
endémicas a través de los Bancos de Sangre.
El  T.  cruzi,  es  un  parásito  altamente  adaptable  a  diferentes  vectores  y  reservorios;
además de esto, también puede acoplarse a los cambios ambientales presentes en cada
zona (Del puerto, et al ,2010).
En el ciclo,  los reservorios  silvestres juegan un papel importante, y las zarigüeyas son la
que  presentan  mayor  prevalencia  de  infección  con  el  parásito  según   los  estudios
realizados en los países endémicos; y por su mayor adaptación a  lugares intervenidos,
son  parte  importante  del  estudio  de  la  ecología  de  la  enfermedad  (Organización
Panamericana  de  la  Salud,  2011).  Sin  embargo,  por  la  biología  del  vector,  cualquier
mamífero está expuesto a adquirir el parasito. 
En  el  ciclo  doméstico  interactúan  vectores  del  tipo  Triatóminos  adaptados  a  los
asentamientos humanos, que transmiten el parásito al humano por medio de sus heces u
orina al momento de alimentarse con su sangre. Este ciclo ha sido entendido, pero cada
vez más especies de Triatomínos, que se consideraban no relevantes para la transmisión
de la enfermedad han sido encontrados alojados en viviendas.  En el ciclo doméstico, los
reservorios generalmente son los animales de producción y las mascotas por su cercanía
a las viviendas y así mismo a los vectores del ciclo doméstico, sin embargo, el humano es
el principal reservorio en este caso (Falla et al, 2009).
5. OBJETIVO GENERAL
 Contribuir  en la  fase de campo del  proyecto  1.  en la  toma y conservación de
muestras de aves de traspatio, migratorias playeras e identificación taxonómica;
asimismo  adelantar  un  muestreo  exploratorio  en  el  proyecto  2.  para  evaluar
presencia-ausencia,  distribución  e  identificación  de  individuos  capturados,
alternado con seminarios que aporten al conocimiento de enfermedades tropicales
que pueden ocurrir en el áreas rurales del Magdalena.
5.1.  OBJETIVOS ESPECIFICOS
Proyecto 1.
 Participar activamente en la captura, y toma de muestras de aves de traspatio en
las diferentes estaciones escogidas en el área de estudio.
 Identificar  taxonómicamente  las  aves migratorias  y  de traspatio  muestreadas y
determinar su estadio de desarrollo o reproductivo.
 Conocer los movimientos migratorios y épocas, para comparar las dos temporadas
a estudiar en la dinámica de las aves como reservorios y vectores del virus.
Proyecto 2.
 Identificar taxonómicamente las zarigüeyas del orden didelfiomorpha.
 Conocer historia natural y distribución de las zarigüeyas para mejorar la efectividad
de los muestreos
 Reportar las capturas y áreas donde se realizó el trampeo con captura o sin ella.
 Aportar  conocimientos  en  muestreo  mastozoológico  del  orden  Didelfiomorpha
(zarigueyas),  manejo  de  trampas,  elección  de  cebo  para  tener  en  cuenta  en
muestres formales.
Otras actividades (seminarios)
 Adquirir conocimiento en las diferentes enfermedades emergentes y reemergentes
por medio de seminarios, que se presentan en zonas tropicales y de interés para
la salud pública, direccionados hacia el perfil profesional del pasante.
6. Cronograma de muestreos y actividades complementarias durante la pasantía
en el CIST
7. METODOLOGÍA
la metodología que se describirá a continuación, se desarolló en la fase de campo de
ambos  proyectos:  1.“INFLUENZA  AT  THE  ANIMAL-HUMAN  INTERFACE  IN
COLOMBIA”, 2.“ACERCAMIENTO A LA PARTICIPACION DE ZARIGUEYAS (FAMILIA:
DIDELPHIDAE  EN LA DINAMICA DE LA TRIPANOSOMIASIS  AMERICANA  EN LA
POBLACION HIPERENDEMICA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTMARTA”, por tanto
estará fragmentada en incisos al igual que el área de estudio, puesto que a pesar que
comparten  la  misma localidad,  el  proyecto  “influenza”  tiene un área adicional  para  el
muestreo de aves playeras.
7.1. Proyecto1 :“INFLUENZA AT THE ANIMAL-HUMAN INTERFACE IN COLOMBIA”
7.1.1. Área de estudio 1
Figura1. Vista satelital de la vereda Calabazo, puntos de muestro para aves de corral.
La  Vereda  Calabazo,  está  ubicada  a  11°17'4.48"N  y  74°  0'7.00"O,  se  encuentra  a
154msnm (metros  sobre  el  nivel  del  mar),  su  estructura  vegetal  es  de  bosque  seco
tropical,  predominando  así:  los  orejeros  (Enterolobium  cyclocarpum),  campanos
(Samanea  saman),  robles  (Tabebuia  rosea),  mango (Manguifera  indica),  ceiba  (Ceiba
pentandra),  caracolies  (Anacardium  excelsum).  Está  rodeada  por  formaciones
montañosas  que  la  separan  del  bosque  húmedo  predominante  del  Parque  Tayrona
(pueblito)  y  del  litoral,  muy  cercano  al  rio  piedras.  Las  actividades  económicas
sobresalientes es el cultivo de pan coger, actividades de ganadería, viveros para expendio
de  plantas  ornamentales  y  frutales,  prestación  de servicios  ecoturísticos,  porquerizas.
Calabazo se puede describir  como una vereda fragmentada en dos zonas,  la primera
organizada en viviendas, colegio, iglesia y tiendas, y una segunda que se encuentran más
en el  borde compuesta de parcelas  y  haciendas,  con galpones avícolas,  porquerizas,
viveros  y  estanques  de  producción  de  peces.  El  bosque  cercano  a  esta  vereda  se
encuentra alterado, y fragmentado en parches como se observa en la figura 1.
7.1.2. Área de estudio 2 (muestreo de aves silvestres)
Figura 2.  Vista satelital de las tres estaciones a muestreadas durante la pasantía
La CGSM ubicada al noroccidente del departamento del magdalena, con una extensión
de 23000 hectáreas, ubicada a los 11°7'19.07"N y 74° 20'74.00"O, posee un clima tropical
árido con periodo a seis y siete meses secos al año, con temperatura promedio entre 28 y
30 grados centígrados y humedad relativa del 75%.  Se reporta una alta diversidad en
general  (bosque de mangle,  inundable  y  bosque xerofítico),  y una importancia  por  su
riqueza de aves, importancia ecológica y estado de conservación que asciende a 200
especies reportadas entre acuáticas,  residentes y es denominada,  paso obligado para
especies de aves migratorias. Ruiz-Guerra, et al 2012. Ver figura 2
7.2. Muestreo proyecto 1
Los  métodos  de  recolección,  procesamiento,  preservación  y  envío  de  muestras  del
proyecto influenza, siguieron las directrices de bioseguridad de las medidas de la OMS, y
las medidas de bioseguridad para el personal siguen las recomendaciones del Comité de
Recursos de Investigación Animal de la Universidad de Wisconsin. Se cuenta con el aval
de los comités de evaluación respectivos de las instituciones participantes. 
Se escogieron tres localidades (haciendas) de muestreo en el área de estudio acorde al
siguiente criterio: interacción entre humanos, aves silvestres y animales domésticos;
las  cuales  fueron:  Hacienda  Tayronaca,  el  tío  y  Don  Thomas.  Se  plantearon  dos
temporadas de muestreo por año de acuerdo a las épocas de migración de las aves como
sigue:  Temporada  1:  Presencia  de  aves  migratorias  en  el  área.  Temporada  2:  Sin
presencia de aves migratorias en el área.  Durante la pasantía de investigación se realizó
un muestreo al mes por cada localidad en la segunda temporada acordada en el proyecto.
7.2.1. Muestreo de aves de corral
En promedio se muestrearon 30 individuos  en cada una de las haciendas durante la
jornada,  repartidas  aleatoriamente  en  las  siguientes  especies:  Gallus  gallus,  Númida
meleagris, Anser anser, Meleagris gallopavo (ver figura 5).   Se realizó la captura en horas
de la tarde donde son menos activas este tipo de aves, y se encerraron en un corral de 1
metro cuadrado para su posterior elección y toma de muestras. (Ver figura 6) 
Para la toma de muestras se usó equipo de protección:  guantes de látex,  tapabocas,
hisopos estériles de poliéster (ver figura 4) y preservadas en crioviales conteniendo medio
de transporte viral (mycoplasma, chlamydiae, ureaplasmas 1.0mL) y almacenadas a -70
°C hasta su envío. 
Los  hisopados  orofaríngeos  y  cloacales  se  tomaron  por  duplicado  para  un  total  de
aproximadamente 300 muestras entre las tres parcelas. Los datos se anotaron en formato
de procesamiento de muestras (localidad,  sexo,  número de individuos,  total  de sueros
enviados, tipo de muestra y grupo de especie).
7.3. Protocolo de laboratorio 
Las muestras de hisopados serán almacenadas en refrigeración por un tiempo no mayor a
tres días y la recepción de la muestra en el laboratorio debe ocurrir antes de cumplir una
semana después de la  toma.  Inmediato  a la  recepción,  los medios de transporte son
alicuotados  en criotubos  a  razón  de 0.5  ml  y  marcados  con  el  código  asignado  a  la
muestra.   
7.4. Protocolo para el embalaje y envío de las muestras
Una  vez  colectadas  las  muestras  y  estando  en  el  laboratorio  las  muestras  deben
marcarse con el código numérico respectivo y agruparse por tipo de muestra (Suero o
hisopo) y por especie (Ave silvestre o domestica) de a cien muestras en doble bolsa roja
(Biohazard bags),  asemejando un rollo.  Luego debe marcarse respectivamente con la
numeración indicada para su seguimiento y almacenada en la temperatura indicada. Para
el embalaje de las muestras en el contenedor de transporte se requiere que todas las
muestras estén previamente configuradas como se mencionó arriba. Adicionalmente la
hoja de datos respectiva a las muestras que se embalan debe estar actualizada e impresa
como adjunto del envío.
7.5. Evidencias del muestreo de aves de traspatio
Figura 3.  Hoja de campo de colecta de muestras del proyecto influenza.
Figura 4.  Hisopos estériles de poliéster para toma de muestras de aves de traspatio
Figura 5.  Toma de muestra cloacal, con ayuda de un niño habitante de la zona
Figura 6.  Corral de 1 metro cuadrado para posterior elección de individuo a muestrear.
7.6. Muestreo aves Silvestres migratorias playeras.
Para la  elección de las zonas en este grupo de aves se tuvo en cuenta el  siguiente
criterio:  registro de aves silvestres migratorias.   Las áreas muestreadas previo a la
colecta  de  muestras  se  determinaron  por  la  presencia  congregaciones  de  especies
silvestres y fácil acceso a las muestras.  Luego se procedió a colectar muestras fecales
frescas del área donde se visualizó la bandada.
Se tomó la mayor cantidad posible de material fecal usando hisopos flockswab (fisher) y
se transfirieron con el hisopo a un tubo conteniendo 1 ml de medio de transporte UTM-rt.
El mango plástico del hisopo se cortó cercano a la guía, dejando el hisopo dentro del tubo.
Se agita  un poco el  tubo y se mantiene a 4°C hasta su almacenamiento  final.  Cada
muestra debe etiquetarse con el tipo de muestra y el código numérico del ave.
La observación e identificación taxonómica se realizó con binoculares Nikon 8 x 42 y
monóculo Nikon 16 X 52, (Ver figura 7).  La pasantía coincidió con la temporada de no
presencia de migratorias.
7.6.1. Evidencias del muestreo de aves de traspatio
Figura 7. Observaciones de aves silvestres playeras en una de las estaciones de muestreo, junto al
investigador encargado (kilómetro 8).
Figura 8. Crio-vial, medio de conservación de virus muestra orofaríngeas.
Figura 9.  Hisopado de excretas de aves playeras silvestres.
7.7. Proyecto  2:  ACERCAMIENTO  A  LA  PARTICIPACION  DE  ZARIGUEYAS
(FAMILIA:  DIDELPHIDAE  EN  LA  DINAMICA  DE  LA  TRIPANOSOMIASIS
AMERICANA EN LA POBLACION HIPERENDEMICA DE LA SIERRA NEVADA
DE SANTMARTA”
7.7.1.   Metodología del muestreo exploratorio del proyecto 2
Por medio de la utilización de trampas tipo Sherman y Tomahawk distribuidas según las
preferencias  de  estrato  de  las  diferentes  especies,  se  realizó  trampeo  en  4
haciendas Tayronaca, Casa Loma, “el Tío” y Don Thomas, de la vereda Calabazo
ver figura 9. El número de trampas utilizadas por jornada fué de: 10 Shermans y 2
Tomahawks  para  la  captura  de  individuos.  El  cebo  se  preparó  con  varios
ingredientes: mantequilla de maní, sardina en agua, banano, granola y esencia de
banano y cola.  El horario de postura de trampas fué de 4 a 5 pm y se revisaron
entre 6 y 8 de la mañana del día siguiente, cada trampa después de revisada se
des-olorizó  con  vinagre  blanco.  Para  los  sitios  escogidos  en  la  colocación  de
trampas se tuvieron en cuenta los trabajos de:  Cuartas-Calle,  Carlos & Munoz
Arango, Javier, 2003, Villareal, H et al 2004.
Los puntos de capturas y no captura, la identificación taxonómica, se anotaron y marcaron
en  mapa  Google  Earth;  (Ver  figura  1),  que  luego  se  usarán  como  punto  de
referencia para un muestreo formal posterior. El tipo de cebo que se utilizó también
se reportó. Los muestreos se hicieron dos veces por semana durante cuatro meses.
Luego de la captura y de las observaciones del individuo, se liberó en su mismo
hábitat, para evitar cualquier estrés del mismo.
Se realizó solo una toma de muestra de un individuo (Didelphis  marsupialis) capturado
para efectos de aprendizaje del pasante.  El individuo se tranquilizó por aplicación
intramuscular  de Ketamina a dosis  de 5 mg/kg.  La extracción de la  muestra se
realizó de la vena coccígea ventral, con volúmen acorde al peso del animal y que no
superara el 1% del peso del mismo. La muestras se tomaron y fueron sembradas
directamente en medio TOBIE, y se mantendrá a temperatura de incubación (37C°).
Posterior  al  cultivo  en  el  medio  TOBIE,  se  realizó  el  aislamiento  de  la  cepa,  para
posteriormente se aplicar la prueba de PCR para identificación del T. cruzi.
7.7.2. Evidencias del muestreo
   Figura 10. Individuo capturado en tayronaca; Didelphis marsupialis macho
Figura 11. Individuo capturado en Don Thomas, se observa el marsupio abierto
  Figura 12.  Macho capturado en finca tayronaca
7.8. Actividades complementarias
Se realizaron seminarios de preparación y discusión científica dos veces por semana en
diferentes temáticas acorde con las lineas de investigacion que se abordan en el CIST,
buscando un enfasis en el perfil profesional del pasante. Los temas asignados fueron los
siguientes:  Parasitosis  por  protozoos:  Amibiasis  intestinal,  Giardiasis,  Balantidiasis,
Criptosporidiosis,  Ciclosporidiasis,  Isosporidiasis.  Parasitosis  por  nematodos:
Ascariasis, Tricocefalosis, Uncinariasis, Oxiuriasis. Parasitosis por cestodos  : teniasis,
estos temas se presentaron a tres habitantes de la comunidad y al grupo de investigación.
Leishmaniasis y Chagas, bajo las siguientes especificaciones:
 Epidemiología
 Agente etiológico
 Ciclo de vida
 Patología
 Manifestaciones clínicas




Por último se a bordo de manera profunda la taxonomía y ecología de marsupiales del
orden didelfiomorpha, bajo los siguientes lineamientos:
 Origen y evolución
 Clasificación y filogenia
 Generalidades del grupo
 Taxonomia: criterios, carácter y estado de carácter
 Fisiologia
 Reportes para el caribe colombiano
 Histora natural, descripcion de las diferentes especies
8. RESULTADOS
8.1. Muestreo  proyecto  1:  INFLUENZA  AT  THE  ANIMAL-HUMAN  INTERFACE  IN
COLOMBIA
A continuación se muestran las hojas de campo de toma de muestras en el muestreo de
aves de traspatio en las tres haciendas mencionadas: Tayronaca, El tio (La eva), Don
Thomas en orden ascendente de antigüedad. 
En  la  primera  tabla  se  registra  muestreo  en  hacienda  Tayronaca.  Se  capturaron  7
individuos:  1 Numida  meleagris,  de esta especie  se tomaron muestras orofaríngeas y
cloacales; para los 6 individuos Gallus gallus, solo se tomaron muestras cloacales
Tabla 1.  Hoja de campo, hacienda Tayronaca. Muestreo 01/03/2015
En la hacienda el Tio (la eva) se muestriaron 11 individuos el 05/06/15 pertenecientes a la
especie Gallus gallus divididos en 7 hembras y 4 machos,  de todos los individuos se
tomaron  muestras  cloacales  y  orofaringeas  por  duplicado,  se  regsitran  44  hisopos
enviados.
Tabla 2.  Hoja de campo, hacienda la Eva. Muestreo 04/05/2015
El siguiente muestreo se realizó 06/05/15 en la hacienda tayronaca donde se colectaron
12 muestras para un total  de 48,  se tomaron este muestreo registró dos especies:  1
Meleagris gallopavo, y 10 Gallus gallus repatidas en 9 hembras y 2 machos.  Se tomaron
ambos tipos de muestras, orofaringeas y cloacales.
Tabla 3.  Hoja de campo, hacienda Tayronaca. Muestreo 06/05/2015
El  ultimo  muestreo  se  realizó  el  06/05/15  en  la  hacienda  Don thomas,  en  donde  se
colectaron  8  individuos  divididos  en  las  especies:  Gallus  gallus,  y  Anser  anser.   Se
tomaron muestras orofaríngeas y cloacales para un total de 32 muestras
Tabla 3.  Hoja de campo, hacienda Don thomas. Muestreo 06/05/2015
Se colectaron en total 131 muestras de aves de traspatio en 4 eses de muestreo.  
8.1.2.  Muestreo aves silvestres.
Las áreas de muestreo escogidas se encontraron ubicadas el km 22 y 30 de la carretera
Ciénaga-Barranquilla.  Se escogió el área de muestreo por la presencia de poblaciones
grandes y ciénagas accesibles para la toma muestras.  Se tomaron muestras fecales de
aves  acuáticas,  fuera  de  la  temporada  de  migratorias,  Abril-Julio,  con  presencia  4
especies, solo una migratoria:
 Hymantoupus mexicanus, 
 Calidris collaris, 
 Ardea alba 
 Calidris alba. (migratoria) 
Los hisopados de materia fecal se conservaron en crioviales (mycoplasma, chlamydiae,
ureaplasmas 1.0mL). 
8.2. Muestreo  exploratorio  en  el  proyecto:  2.PARTICIPACION  DE  ZARIGUEYAS
(FAMILIA:  DIDELPHIDAE  EN  LA  DINAMICA  DE  LA  TRIPANOSOMIASIS
AMERICANA EN LA POBLACION HIPERENDEMICA DE LA SIERRA NEVADA
DE SANTMARTA”
Los trampeos se realizaron dos semanas al mes y cada semana 2 días para un total de
16 jornadas de muestreo, en los cuales se reportaron 4 capturas (3 machos y una hembra
de la especie Didelphis  marsupialis) en la hacienda Tayronaca y  Don Thomas, ambas
haciendas compartían características semejantes: estructura vegetal con árboles frutales
de gran porte y parches conservados, cuerpos de agua de poco caudal,  presencia de
galpones avícolas y reporte de avistamiento del administrador del lugar.
ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE HACIENDA SEXO
DIDELFIOMORPHA DIDELPHIDAE Didelphis marsupialis Tayronaca Macho
  Didelphis marsupialis Tayronaca Macho
  Didelphis marsupialis Tayronaca Macho
  Didelphis marsupialis detrás de casa loma Hembra
Tabla 5. Registro de 4 capturas durante el trampeo, resaltando su estado de desarrollo
Descripción del hábitat donde hubo captura
la hacienda tayronaca es homogénea en cuanto a cobertura vegetal, los lugares de trampeo se escogieron cerca a 
dos cuerpos de agua y con presencia de aves frutales y de porte leñoso, teniendo en cuenta rocas y oquedades 
Que pueden usar las zarigueyas como refugio.   
Descripción del hábitat donde hubo captura
la hacienda detrás de casa loma, pose un cuerpo tributario pequeño estacional,  con cobertura de árboles leñosos
el hábitat rocoso, y corredores vegetales, y presencia de bosque transicional hacia un área más montañosa y con
servada    
Tabla 6. Descripción de hábitats de las dos zonas donde se obtuvo captura de zarigueyas
Las  otras  zonas  escogidas  donde  no  hubo  captura,  presentaban  las  características
similares en cobertura vegetal,  rocas y presencia de cuerpos de agua.  Cuartas-Calle,
Carlos & Munoz Arango Javier, 2003, en su trabajo reportan para el caribe colombiano
presencia  de  varias  especies  del  orden,  dentro  del  cual  uno  de  importancia  para  el
trampeo, las marmosas (Familia: Marmosidae), de estas últimas no reportamos captura
alguna, aclaran que las chuchas (Didelphis marsupialis) presentan hábitos antropofílicos,
errantes y omnívoros, por tanto en este caso creemos que el número de trampas era muy
pequeño, además de la temporada seca en que se encontraba calabazo, influyó en la
oferta alimenticia, que llevó a las diferentes especies a migrar localmente.
No se evidenció preferencia alguna por los cebos, pues la omnívora hace parte de su
hábito natural, pero si se destaca la importancia del sitio de trampeo a escoger, el uso de
esencias para estimular olfato y acercamiento, la estabilidad de la trampa y los reportes
de la habitantes locales antes de muestrear,  por lo que las capturas coincidieron con
dichos  reportes  comunitarios;  por  tanto  se  recomienda  para  muestreos  formales
posteriores, tener en cuenta estos aspectos.
Los muestreos para marmosas, con trampas Sherman, no reportaron capturas, se tuvo en
cuenta su hábitat, plantas frutales, árboles de plátano, oquedades; razón que despierta
dudas  de  la  presencia  del  grupo  en  la  zona.   Se  recomienda  hacer  muestreos  en
diferentes épocas del año (lluvia-tiempo seco), para confirmar presencia de poblaciones
de  zarigüeyas  y  marmosas  en  zonas  cercanas  con  un  estado  de  conservación
considerable.
Es importante resaltar que no se tuvo en cuenta una división por conglomerados por la
homogeneidad de la zona, ni índices de riqueza, o abundancia, ni variables ambientales
medibles.  Por asignaciones de actividades sólo, se exigió por parte del CIST un muestreo
exploratorio de presencia-ausencia alrededor de la zona.
8.3. Actividades complementarias
El éxito de estas actividades, constituyen un porcentaje alto del éxito de la pasantía de
investigación  el  Centro  de  Investigaciones  de  Salud  para  el  Trópico,  puesto  que  el
desarrollo  de cada tema enrriqueció  los conocimientos  de las zoonosis  estudiadas en
ambos proyectos y otras de relevancia para la salud pública, de las cuales muchas son
muy comunes en áreas rurales.
Resalto como resultado importante los seminarios realizados sobre los marsupiales del
orden Didefiiomorpha, chagas e influenza, puesto que su desarrollo mejoró el desempeño
del pasante en los proyectos que participó.
El conocimiento teórico de la dinámica de estas enfermedades, y de los diferentes grupos
que participan en las zoonosis de ambos proyectos permitió corrigir errores al implemetar
los métodos de muestreos en las actividades del pasante.
8.4. Evidencias de actividades complementarias
Figura 13. Evidecia de seminario sobre los marsupiales del caribe colmbiano
Figura 14.  Evidencia de seminario sobre parasitos instestinales.
Figura 15.  Evidencia seminario sobre leishmania.
Figura 16.  Evidencia seminario sobre importancia de marsupiales en el ciclo chagásico.
9. CONCLUSIÓN
La  finalización  y  el  cumplimiento  de  las  actividades  asigndas  durante  la  pasantia  de
investigación, aportaron en un alto grado a la experiencia para participaciones próximas
en en proyectos posteriores. Las actiidades realizadas  en el Proyecto 1 permitió el envio
de  muestras  a  tiempo  por  parte  del  centro  (CIST)  de  acuerdo  a  lo  designado  en  la
metodología  del  estudio,  de  esta  manera  se  logró  obtener  datos  para  el  control  y
prevención de brotes de influenza en la  vereda Calabazo y Ciénga Grande de Santa
Marta en la temporada de ausencia de aves silvestres migratorias.  Permitió mejorar al
pasante  en  la  identificación  taxonómica  de  aves  migratorias  silvestres  y  conocer  la
dinámica y relacion de estas en el ciclo del virus.  Adicionalmente permitió conocer las
metodologias que se siguen para una efectiva toma de muestras.
En las actividades asignadas en el proyecto Proyecto 2, se realizó un avance significativo
en el conocimiento y distribución de orden Didelfiomorpha en el área rural de calabazo,
así  como  consideraciones  a  tener  en  cuenta  en  el  muestreo  formal  para  mejores
resultados en el trampeo del grupo.  Se hace importante efectuar muestreos en época de
floración  y  fructificación  del  bosque  predominante,  donde  la  oferta  de  alimento  sea
posiblemente mayor.  Se desarrollaron competencias en la identificación taxonómica de
las diferentes especies del orden Didelfiomorpha, ecología e historia natural, relevantes
para aumentar posibilidad de capturas y aumentar el número de muestras a procesar.
En  las  actividades  complementarias  se  adquirió  conocimiento  en  las  diferentes
enfermedades emergentes y reemergentes por medio de seminarios, de interés para la
salud pública, que permitieron dar una idea de los agentes patógenos que afectan las
áreas rurales de los ecosistemas tropicales. Se logró aprender a groso modo la dinámica
de estas enfermedades, ciclo de vida, y el ciclo zoonótico de cada una.
Por último, es importante para mí como pasante destacar la importancia del conocimiento
de la diversidad, en la dinámica de las diferentes enfermedades que dependen de muchos
factores para poder afectar la salud del hombre y como desde la formación de biólogo se
puede aportar en problemas de salud pública.  Haber tenido la oportunidad de vincularme
como  pasante  en  el  CIST  aportó  satisfactoriamente  en  la  formación  como  biólogo
investigador,  fortaleciendo  conocimiento  previos  y  desarrollando  nuevos  y  nuevas
experiencias,  brindándome  así  una  visión  más  amplia  de  la  carrera,  aumentando  mi
campo de acción y mi proyección como profesional integral.
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